From Competition to Collaboration : Nightwork Anthropology of Club S in the Suburbs of Tokyo by 塩沢 小晴
























































































































































































































































































































図 1 接待飲食等営業 1 号店（キャバレー等）の許可数の推移（単位：件）  






































































源氏名 年齢 クラブS歴 水商売歴 役職 備考
岸田 82歳 44年 不明 会長 元オーナー
篠塚 45歳 22年 19歳～ 現オーナー なし
なごみ 49歳 20年以上 不明 マネージャー 飲食と兼業
悠 不明 20年以上 大学生～ 売上 建築関係の職と兼業




珠々子 41歳 4年 33歳～（7年） 売上 美容関係の職と兼業
由香 41歳 半年以下 不明 売上 不明
万緒 22歳 2年 20歳～（2年） 大学生・ヘルプ コロナウイルスにより
留学から早期帰還
かなえ 25歳 2年 23歳～（2年） 社会人・ヘルプ 個人経営の商社と兼業
さやか
（筆者） 23歳 2年 21歳～（2年） 大学生・ヘルプ なし
恭子 41歳 2年 社会人・ヘルプ 派遣パートと兼業
さくら 22歳 1年 21歳～（1年） 大学生・ヘルプ なし
芽衣 19歳 1年 18歳～（1年） 大学生・ヘルプ なし
あすか 23歳 半年 不明 大学生・ヘルプ 美術大学卒業後、就職
浪人中
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